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STATE OF MAINE
Referendum Question to be Voted Upon
March 16, 1970
A person who destroys or defaces a specimen ballot before the election to which it pertains is over, shall 
be punished by a fine o f not more than $1,000 or by imprisonment for not more than 11 months, or by both.
JOSEPH T. EDGAR, Secretary o f State
SPECIMEN BALLOT
STATE OF MAINE
SUMMARY OF BONDED INDEBTEDNESS DECEMBER 31, 1969
Total Bonds Outstanding and unpaid......................................................  $134,985,000
Authorized but Unissued .......................................................................... 122,001,500
Limit o f Potential Contingent Bond L iability .......................................  123,000,000
Temporary Borrowing .................................................................................... 29,250,000
Total amount of bonds contemplated to be issued if the enactment 
submitted to the electors be ratified ........................................................... 19,500,000
Those in favor of the following referendum question will place a cross (X ) or a check mark (V ) in the square marked “YES” opposite the question for which they desire to vote; those opposed will place a cross (X ) or a check mark ( V ) in the opposite square marked “NO.”
REFERENDUM QUESTION
“Shall a Bond issue be ratified for the purposes set forth in 
‘An Act to Authorize the Issuance o f Bonds in the Amount of 
Nineteen Million Five Hundred Thousand Dollars on Behalf o f 
the State o f Maine to Build State Highways including the match­
ing o f Federal Funds/ passed by the First Special Session o f 
the 104th Legislature?”
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STATE OF MAINE 
SPECIAL ELECTION 
JUreh 16, 1970
REFERENDUM QUESTION
V - _ . v
”Shall a bond issue be ratified
^ •
for the purposes set forth in *An 
Act to Authorize the Issuance of 
Bonds in the Amount of Nineteen 
Million Five Hundred Thousand 
Dollars on Behalf of the State of 
Maine to Build State Highways in­
cluding the matching of Federal 
Funds9' passed by the First Special 
Session of the 104th Legislature ?”
Qgg
Aroostook 
Cumberland 
Franklin 
Hancock 
Kennebec Knox 
Lincoln 
Oxford 
Penobsoot 
Piscataquis 
Sagadahoc 
Somerset 
Valdo
Washington 
York
6#775 6 ,4 2 2  
13,279 
1,725
1,403
1,5652A67
8,705
i»r
'
STATE OF HAINE
.
s t a t e o f ma m is  
SPECIAL ELECTION
1 Æ : • î
f *Rf
March 16, 1970 
REFERENDUM QUESTION
zm.
■"Shall a bond issue be ratified 
for the purposes set forth in fAn 
Act to Authorise the Issuance of 
Bonds in the Amount of Nineteen 
Million Five Hundred Thousand 
Dollars on Behalf of the State of 
Maine to Build State Highways in­
eluding the matching of Federal
Session of the lOl^ th Legislature?
Funds9' passed by the First Special
ANDROSCOGGIN COUNTY
j
Auburn 
Durham 
Greene 
Leeds
Lewiston 
Lisbon 
Livermore 
Livermore Falls 
Mechanic Falls 
Minot 
Poland 
Turner 
Wales
Webster 97
NO
899
W 8611^ 0 60
U9 36
),207 1,338
517
116
67
U9
6,775 3,218
■ I,, - • Ashland 
Bancroft 
Benedieta 
Blaine 
Bridgewater 
Caribou 
Castle Hill 
Chapman 
Crystal
Dyer Brook 
Eagle Lake 
Easton
Totals
• i. . . .
AROOSTOOK COURTY
I
YES
7
198h
Ik 
17 
297
17
18
25 60
I
85Fort Fairfield 21*7
Fort Kent 282
FFenchville 106
Grand Isle 56
Haynesvllle 
Hersey 
Hodgdon 
Houlton 
Island Falls 
Limestone 
Llnneus 
Littleton 
Low . ^
3?126
28
23
8
I i
59 k3
l.iw  ii35119
210
f t
6 Ü
■Mapleton 105
Mare Hill kS
Masardie 21
Merrill 2k
Montieello 35
Hev Limerick 28
New Sweden U.8
Oakfield lk2
trient 9
Perhaa 27
Portage Lake 19
Presque laie kk.2
Saint Agatha 92
St. Prancie 
Sherman 
Smyrha 
Stockholm 
Van Buren 
Wad.Washburn 
Westfield Weston
Page 2
Woodland
PLANTATIONS 
Allagash 
Cary 
Caswell
w Connor District 
Cyr 
£
Garfield 
Glenwood 
Hamlin 
Hammond 
Macwahoc 
Moro
Nashville New Canada 
Oxbow 
ReedSt* John Wallagrass Westmanland Winterville
" ; tTotals
l
6,k22
CUMBERLAND COUNTY
YES¿ fa*
Baldwin 
Bridgton 
Brunswick 
Cape Elizabeth 
Casco 
Cumberland 
Falmouth 
Freeport 
Gorham
QruyHabptw.ll 
Harrison 
Naples
New Gloucester 
North Yarmouth 
Otisfield 
Portland 
Pounpl 
Raymond 
Scarborough 
Sebago
South Portland 
Standieh 
Westbrook 
Windham 
Yarmouth
Totals
255
526
21*9
2,761
NO
Ili.
loi
868
1*15
105
363
520
M 3398
91 7181* 108
61* 122
ko 61
1*.,225 2,082¿6 ' 88
h '83
1.8 201). 
1,023 298 
38U
13,279
322
ài 1<0
9,261*
Pag# 3
Carthage
M Chesterville 
Eustla 
Farmington 
Industry 
Jay
Kingfield 
Madrid 
New Sharon 
NewVineyard 
Phillips 
Rangeley 
Strong 
Temple 
Veld 
Wilton 
PLANTATIONS 
Coplin 
Dallas 
Rangeley 
Sandy River
FRANKLIN COUNTY 
YES
kz*
20
U620
512
71 
1786
II?1
HO
1,725Totals
HANCOCK COUNTY
t■
1,20U
*
Amherst 
Aurora 
Bar Harbor 
Blue Hill 
Brooklin 
Brooksville 
Bucksport Castine
Cranberry Isles 
Dedham 
Deer Isle 
Eastbrook 
Ellsworth 
Franklin 
Gouldsboro 
Hancock 
Lamoine 
Mariaville 
Mount Desert 
Orland 
Otis
Penobscot 
Sedgwick 
Sorrento 
Southwest Harbor 
Stonington 
Sullivan 
Surry
Swan's Island 
Tremont 
Trenton 
Verona 
Waltham 
Winter Harbor 
PLANTATIONS
Great Pond 
Long Island 
Osborn
YES NO
3 
5370 181
97 
87
2I4.8
98 
20 
32
Totals 2 ,614.1 2.79U
\
P a g *  k
.
YES
KENNEBEC COUNTY
NO
Albion 
Augusta Belgrade 
Benton 
Chelsea 
China 
Clinton 
Farmingdale 
Fayette 
Gardiner 
Hallowell 
Litchfield 
Manchester 
Monmouth 
Mount Vernon 
Oakland 
Pittston 
Randolph 
Readfiel«
Rome 
Sidney 
Vassalboro 
Vienna 
Waterville 
Wayne
West Gardiner 
Windsor 
Winslow 
Winthrop
Totals
71 116 
Uj.1
7218 
186 
206 
129 
21». 
1 0 7  
1 5 2  
18 
666 
514- 
180 
9l* 
1*30 
366
7,187 6,1*30
KNOX COUNTY 
YES
Appleton 
Camden 
Cushing 
Friendship 
Hope
Isle au Haut 
North Haven 
Owls Head 
Rockland 
Rockport 
St. George 
South Thomas ton 
Thomaston 
Union 
Vinalhaven 
Warren 
Washington 
PLANTATION
Matinicus Isle
Totals
I
i
"if182
1,1*03 2,012 V ■
’ OWfeS : V
%
Pag# 5
LINCOLN COUNTY 
YES NO
Aina
Boothbay 
Boothbay Harbor 
Bremen 
Bristol 
Damarla cotta 
Dresden 
Edgeeomb 
Jefferson 
Newcastle Nobleboro 
South Bristol 
Southport 
Waldoboro 
Westport 
Whitefield 
Viseasset 
PLANTATIONS 
Monhegan 
Somerville
1
200
83
191 275
101
U8
■» o 
10
r . • I
Totals
____________
1,565 2,W O
OXFORD COUNTY
Andover 
Bethel Brownfield 
Buekfiald Byron 
Canton 
Denmark 
Dixfield 
Fryeburg 
Gilead 
Greenwood 
Hanover 
Hartford 
Hebron 
Hiram 
Lovell 
Mexico 
Newry 
Norway 
Oxford 
Paris 
Peru 
Porter 
Roxbury 
Rumford 
Stoneham Stow 
Sumner 
Sweden 
Upton 
Waterford 
Vest Paris
YES NO
.. ..
I
201
20 19
1 66 138
65 69
170 206
¿ 8  6 1
38 93
25 25
Woodstock 
PUN TATIONS 
Lincoln 
Magalloway
10
13
Totals 2 #1*67 2,259
• «> '
iPENOBSCOT COUNTY
YES
Alton 
Bangor 
Bradford 
Bradley 
Brower 
Burlington 
Carmel 
Charleston 
Cheater 
Clifton 
Corinna 
Corinth 
Dexter 
Dixmont
East Millinoeket 
Eddington 
Edinburg 
Enfield 
Etna 
Exeter 
Garland 
Glenburn
*
2,175
W
NO
8
1,291*.
11*55a
29
10
332
27
31*
111
Greenbuah 
Greenfield
23
. 3051*.6
Hampden 
Hermon 
Holden 
Howland 
Hudson
Indian Island 
Voting District 
Kenduskeag 
Lagrange 
Lee
LevantLincoln 
Lowell 18
^ 23
A
Mattawamkeag 
Maxfield 
Medway 
Milford 
Millinoeket 
Newburg 
Newport 
Old Town
26 
65
M>■k7a
Jt212
.
Orrington
Passadumkeag
Plymouth 
Springfield 
Stacyvllle 
Stetson 
Vessie 
Winn
Woodville 
PLANTATIONS 
Carroll 
Drew
Grand Falls 
Lakeville 
Mount Chase 
Prentiss
” Kingman Diet. 
Seboeis 
Webster
38
*
Totals 8,705 6,012
Pag« 7
YES
PISCATAQUIS COUNTY
Abbot 
Atkinson 
Bowerbank 
Brownvill© 
Dover-Foxcroft 
Greenville 
Guilford
N o d f o r d  
Milo 
Monoon 
Parkman Sangerville 
S.b*e
NO
57
k
9it
191t
9576
Shirley 
Wellington 
Willimantic 
PLANTATIONS
Barnard 
Blanohard 
Elliottsville 
Kingsbury 
Lake View
7
Totals 1,203 871
SAGADAHOC COUHTY
NO
Arrowsic 17
Bath 6U3
Bowdoin 28
Bowdoinham 129
Georgetown 34
Phlppsburg 
Richmond 
Topsham 
West Bath
Woolwich 82
____________
529
99
23 688 
60
51
212 
52 
87 
260 
251 82
192■
Totals 1, 1,907
SOMERSET COUNTY
Anson
Athens
Bingham
Cambridge
Canaan
Cornville
Detroit
Etebden
Fairfield
HarmonyHartland
Jackman
Madison
YES .
Msrear
Mooss River
Moscow
New Portland
Norrldgewock 
Palmyra 
Pittsfield 
Ripley 
St. AlbansSkovrhegan
Smithfield
L*: s n '
Solon 
Starks 
PLANTATIONS
Brighton 
Car&tunk Dennistown 
Highland 
Pleasant Ridge 
The Forks 
Vest Porks
Totals 2,801*
WALDO COÜHTY
Belfast 
Belmont 
Brooks 
BurnhamFrankfort
Freedom
Islesboro
Jackson
2,21* 1
HO
P a g e  6
1
Liberty 
Lincolnville 
Monroe 
Montvllle 
Morrill 
Horthport 
Palermo 
Prospect 
Searsmont 
Searsport 
Stoekton Springs 
Swanville 
Thorndike
Troy
Unity 
Waldo 
Winterport
« a  10
253
Total 1.215
WASHINGTON COUNTY
I. * - i )• . ÏES
3k39
221
NO
Addison 
Als zander 
Baileyville
Beals
Beddington 
Calais Centerville 
Charlotte 
Cherryfield 
Columbia 
Columbia Falls 
Cooper 
Crawford 
Cutis r 
Danforth 
Deblois 
Dennysvilla 
East Machias 
Eastport 
Harrington
1329 2
16 
38
33
10
82
1562
17 30
Indian Township Voting District 16
Jonesboro 
Jonesport
28 
1*0
Page 9
Lubee 
Hachiae 
Maehiaaport 
Marshfield 
Meddybemps 
Mllbrldge 
Northfleld 
Pembroke 
Perry
Pleasant Point 
Voting Distriot 
Princeton 
Robbinston 
Roque Bluffs 
Steuben 
Talmadge 
Topafield 
Vanceboro 
Waite 
Wesley 
Whiting 
Vhltneyrille 
PLANTATIONS 
Baring Codyville 
Grand Lake Stream
No« 21
Totals 1,870 
YORK C0ÜHTY
1,138
NO
1,267
238
Cornish 
Dayton 
Eliot 
Hollis 
Kennebunk 
Eennebunkport 
Kittery 
Lebanon 
Limerick 
Limington
Lyman 
Newfield 
North Berwick 
Old Orchard Beach 
Parsonsfleld 
Saco 
Sanford 
Shaplelgh 
South Berwick 
Waterboro 
Wells 
York
68
Totals U.UU5 6,865
I
I
j
1
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SPECIAL EIECTIOI 
March 16, 1970 TABULATION SUMMARY
REFERENDUM QUESTION s
"Shall a bond issue ba ratified 
for thd purposes set forth in 'An 
Aot to Authorise the Issuance of 
Bonds In the Amount of Ninel ;een 
Million Five Hundred Thousand 
Dollars on Behalf of ¡the State of 
Maine to Build State Highways in­
cluding the matching of FedOral
Funds, passed by the First Special 
3ession of the 104th Legislature?"
ANDROSCOGGIN
li AROOSTOOK 
CUMBERLAND
1
I
r* r
FRANKLIN 
HANC0CK_ 
B KENNEBEC 
KNOX 
LINCOLN 
OXFORD
YES *
6.775 1 ' ' '
1/
PENOBSCOT 
$ PISCATAQUIS
J SAGADAHOC
SOMERSET___
VALDO _
WASHINGTON
7,137
Jr »403
6,430
I 1.565 4-
j 2,467
8,705
: ' t
_________  . .  _ j .
1,203 1
1,529
*?•- '
2,804
J l , 2 l 5
jO 0 T 
JO T
6 7 J 5 ^  
6 4 2 2  X  _
1 3 2 J79 X
1 7 2 5  <2 6 A 1 V
7 1 J 7  VH I 3  V  
1 5 j65 X  
2 U 7 v y
8 7 J 5  V
1 2 J03 V1529 V
2 S J  4 V r  
1 2 1 5  •>
1 I J® 7  
4 4 A5 ^
6 5 2 3 5  T
YORK
TOTALS
Ï
1,870
__14,445
--------------------------- -------------------- | _ -
65*235
1.13 8
6,865
53.390
J  • T
J  0 T
3 2 1 8
6 4  JO
X
I
Sr j----
u i  v
1 9 J 7  V2 2 A 1 X
1 X/l u s y
6 8 6 5  y
5 3 3 3 0  T
JO T
JO T
6 5 2 J 5  
5 3 3 3 0  
L 1 I 6 2 5 T
JO T
-----------------------
~tr*ÊA lw  1 .> 0 ,1 »
—
____it
•  » r l « ' *

•ÉSCXAL ELECTIOV 
ifrrch 16,
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1970
AL.àKìi^
COUNTY OF AROOSTOOK
B l
REFERENDUM QUESTION ________
TOWNS
Amity,
Ashland, _ _
Bancroft,
Benedicta,
______ ¡t Blaine,—-------:--------------
!l
---------h
Bridgewater,
_________ g c «ribo” >
Castle Hin, 
Chapman,
4
Crystal,Hf-
Dyer Brook, 
Eagle Lake, 
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,--------------- - -
— French ville,
"Shall a boni issu«
for thu purposia sat forth :n 'An
Aet to a ofAuthor!sa tha 
Bonds In tha A aount Of Nineteen 
Millioi Piva Handrad ¡Thousand 
Dollar# on Bsbjalf ofState
lfiad
Issuanéf V4 noi -,
Maina i.o Build 
eluding tha natehing
Ponds,
Session of the
TES
passed by the! Pirst
7
11? .
13.
11
11
All
11
1
Grand Isle,
Haynesville,
Hersey,
---1
_______
Hodgdon,
1-----------------------
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
I Littleton, 
Ludlow,
Madawaska,
Mapleton,
-------
Mars Hill,--!---—-
Merrill,
■ —
IfB'
V
f
Monticello,
New Limerick,
New Sweden,
Oakfleld,
Orient,
Perham, 
Portage Lake,
Presque Isle, 
W ard 1 
Saint Agatha, 
S t Francis,
n
AS.
Ù0
ZSL
A l l
loé
& £
S
IJ-ÏA
I l i
tha Stata of 
Highways in-
lOhth
of Padaral
Legislatura?"
NO
7
Lll
- 1
£
HCl
Í L
LSZ
13
31
Speda
I2 ¿
_____V
£ 1  
/
£  6
IOÂ
AH
3  à'
n  3
VV2
£ *^ ¿4» •  - ìS fìi 'i  ■ f f  tJi'Kl . y '■> 1
I
r .
j v

\ »  »  - ■ve'*’ "  ' > "% -
SPEC IA IX ELECTION 
March 16\ 1970
REFERENDUM QUESTIONflÉlfe*
"Shall a bond laaua be ratified 
for th«j purposes set forth in ’An 
Act to Authorise the Issuanee of 
Bonds in the Amount of Nineteen 
Million Five Hundred Thousand 
Dollars on Behalf of the State of 
Maine tfo Build State Highways in­
cluding the matching of Federal 
Funds,T passed by the First Special 
Session of thej lOl^ th Legislature?"
TOWNS
YES NO
... » . i a i . . .  jn ::ri¡rT rrgave=a
A w
i Baldwin,
Brunswick,
District 1
District 2
District 3___
District 4
—
District 5 
District 6 
District 7
867Cape Elizabeth,
| Casco, i 70S
363Cumberland, 3?/
Mainland
Island District 
Falmouth, 72% fJ-O
Precincts 1
_______ i__
Freeport, XSsr
Lr¿¿ I I
| a * » I
/?/ :
Gorham, 3? 8
Gray,
Harpswell, <5. 3 7
___________
Mainland Distnct
Great Island District 
Orris and Bailey Island
District
Harrison,
Naples,
New Gloucester, .JO?
North Yarmouth, 
Otisfield,
Portland, 
W ard 1
w a s
Precmcts 1
W ard 2
Precincts 1
__ .___ -_
»,
i
SPECIAL EIECTIOH 
Mareh 16» 1970
RHSRMDtm QUESTIOHjMsuti
i be ratified 
forth ln 'An 
Üssuanöe of 
»f Nineteen 
Thousand 
the St^te of Highways ln- 
of M i n i  
j First Spedai
TOWNS
luding
of the 10lj.th Legislature?essioh
Portland,
Ward 3
Precincts 1
W ard 4
W ard 5
Ward 6
Pownal,
Raymond,
Scarborough,
South Portland,
District 1
District 2
District 3
District 4
District 5
Standisti,
Westbrook,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
Windham
Yarmouth,
SPECIAL ELECTIOV 
March 16, 1970
REFERENDUM QUESTION
"Shall a bond lasua ba ra 
•r tha purposes sat ¡forth 
t to ¡Author! la tha laauam 
nda In tha A louât of Nina 
llioti Piva Hundred Thou a a 
liara on Behalf of tthe Sb 
ina to Build Stata Hlghva; 
uding tha matching of Pad 
nda,* pasead by tha, Pirat 
aaion of tha lO^th Legisli
ifiad 
n 'An 
a of «an
TOWNS
Carthage,
Chestervüle,
Eustis,
Farmington,
Industry,
Kingfield,
I Madrid,
New Sharon,
New Vineyard,
Phillips,
Strong,
Temple,
W ilton,
PLANTATIONS
Coplin,
Dallas,
Rangeley,
Sandy River,
liM H M W I
SPECIAL ELECTION 
March 16, 1970 COUNTY 0F HANCOCK
TOWNS
RSFBHEHPBM QUESTION
Million Pive Handrad Dollari on Behilf of 
o Build¡Maine
Session of the
Amherst,
Aurora,
eluding the matching ¡of Federal
Funds,
Bar Harbor,
Blue Hill,
Brooklin,
Brooksville,
___  I Bucksport,
Castine,
Cranberry Isles,
Dedham,
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
-------------------- _ --------------
W ard 5
Franklin,
Gouldsboro,
Hancock,
Lamoine,
Mariaville,
Mount Desert,
■ 1 ’
District No. 1 
D istrict No. 2
District No. 8 
Orland,
Penobscot, 
Sedgwick, 
Sorrento,
Southwest Harbor,
Stonington,
Sullivan,
Surry,
a boni issue 
purposis setfor
Aet to ¡Authorise the 
Bonds In the A count olf Nineteen
passed
YES
AM.
3 1  
J 3
State
by the
be ratified 
forth :n 'An 
Issuanre of
fhousai d 
the State of 
lighvajts in-
First
lOUth Legislature?
■
Specie]
NO
jyg
/P L
r
+ -
— ¡— i— ,L
I SPECIAL ELECTION 
March 16» 1970
1
.
COUNTY OF HANCOCK—(Conduded)
TOWNS
Swan’s Island,
Tremont,
----------_ '
—I- Trenton,
Verona,_________________
Waltham,
bond issue be ratified 
for thd purposes set ¡forth in 'An 
lot to lAuthori se the ^Issuance of 
Bonds In the Aiount of Nineteen 
llioc Fire Hundred Thousand 
Hart on Behslf of Ithe State of 
ne lo Build State pighways in­
cluding the matching of Federal 
Fünds,' passed! by the First 
Session of the1 10tj.th |
NO
x
Special 
gisldture?"
31
W inter Harbor, -
!t PLANTATIONS 
Great Pond,
Long Island,
Osborn,
./A .
<A-6
_z
— KL
—
_______
— f
A7Î?
—
—
T
—
__
__________
- * 1
SPECIAL ELECTION, 
March 16, 1970 COUNTY OF KENNEBEC
REFERENDUM QUESTION
TOWNS
"Shaljl a bond issue be ratified 
or that purposes aet forth in (An 
ct to Authorise the Issuance of 
da in the Amount of Nineteen illion Five Hundred Thouaa . 
liar» on Behalf of the St^te of 
Maine to Build State Highways in­
cluding the matching of Fedejral 
“ passed by the First Special
of the 101j.th Legislature?"
Funds, *1 
Session
Albion,
Augusta,
—
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
Precincts 1
W ard 6 
W a r d «  
W ard 7 
W ard 8
Belgrade,
Benton,
NO
____________________■
r
Chelsea,
China,
1 / ^ 1  
[ I
_1 ¿ä&L
Clinton,
Farmingdale,
Fayette,
Gardiner,
___
- . _ _
W ard 1
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
i W ard 6 
W ard 6
W ard 6, Precinct 7 
Hallowell,
W ard 1
W ard 2 
W ard 3
W ard 4
I!j|_ W ard 6 
Litchfield, 
Manchester,~
Monmouth, 
District No. 1 
D istrict No. 2 
Mount Vernon, 
Oakland, 
Pittston, 
Randolph,
o2 /
— I—
/ ^ V  /V/
-  I ^  I
I / 9 7  !
, IzsA
e
I*.-,
«
'SPECIAL BLECTIOI 
March 16, 1970I COUNTY OF KENNEBEC—(Conduded)
BPERKMDUM QUEST 101
I *
"Shall a bond issue be ratified 
ze
wOnds in the Atioi 
"lllion P1t« Hundred Thousand
I
TOWNS
or the purposes set forth in ‘An 
ot to |Authorit  the Xssuancje of 
*' unt of lineteen
llarsj on Behalf of the State of
Higching of Federal
Funds,1; passed by the First Speci
1014-th Legislature?
I
to Build State p hvajis in- 
? 'luding the mat  tm ^
ession of the
I- ■L
Readfield,
Rome,
Sidney,
— r
Vassalboro,
Vienna,
Watervflle,
----- m
1- ....i
W ard 1
W ard 2 
« Ward t  
W ard 4
<£> <2> k
W ard 5Ji. - . .......
W ard 6
W ard 7
Wayne,
W est Gardiner, 
Windsor, 
Winslow, 
W inthrop,
i ¿ v ____
9? ! ___\ /fa
l . £ z l _____ L s è Li
dC73 \
......
—
yjo
3
\&>y3o
T
1
I I
T
1
jSj



REFERENDUM QUESTION
i the Amount of Nineteen 
Five Hundred Thousand 
on Behalf of the State of 
> Build State highways in- 
the matching of Federal 
passed by the First ¡Specie 
of the lOl^ th Legislature?”
TOWNS
Bangor, /«* m
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bradford,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
W ard 6
Burlington,
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dixmont,
East Millinocket,
Eddington,
Edinburg,
Garland,
Glenburn,
Greenbush
Greenfield,
/ /f
ar—
SPECIAL ELECTIO! 
March 16, 1970 COUNTY OF PENOBSCOT—(Continu
, ,  - .......................................-
REFERENDUM QUESTION
\
Holden,
__
TOWNS
"Shall a bond issue be ratified 
or the purposbs aet forth In 'An 
et to Authorise the Issuance of 
nds In the Amount of Nineteen 
Ilion Fire Hundred Thousand 
liara on Behalf of the State of 
ine to BulldiState Highways In­
cluding the Hatching of Pederal 
Fünds,' passed by the First Speolal 
Session of the lOl^ th Legislature?"
Howland,
Hudson,
/A  A
Indian Island T oting
_______ District
Kenduskeag,
Lagrange,
Uncoil^
Lowell,
Mattawamkeag,
Maxfield,
Medway,
M ilford,
Millinocket,
Newburgh,
Newport,
_______
y Y  1
______
Old Town,
------(—l ï L
S8b\
4  76 [.
Ip a c f—
J  y I____
I ¿73
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4 
W ard 6 
W ard 6
! ]
--------------
Orono,
Orrington,
Passadumkeag, 
i Patten, 
j| Plymouth, 
Springfield, 
Stacyville, 
Stetson,
Veazie,
Winn,
Wooden*
¿'S.-S'
¿90  ' /4o
c3 0 3 3
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------ -
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SPECIAL ELECTION 
March 16, 1970
REFERENDUM QUESTION
"Shall a bond Issue 
>r the purposes set 
it to Author! 
nds in the Amount of Nineteen 
llion Five Hundred Thousand 
llara on Behhlf of the State of 
Ine to Build State Highways in- 
uding the matching of Federal 
nds,' passadiby the First Speeii 
ssion of the lOlith Legislature?
be ratifie« 
forth in 'Ai 
e the Issuance of
TOWNS
PLANTATIONS
Carroll,
Grand Falls,
Lakeville,
Mount Chase,
Seboeis,
Webster.
______
—
SPECIAL ELECTI01 
Mareh 16» 1970 OF PISCATAQUIS
REFERENDUM QUESTION
TOWNS
Abbot,
Atkinson,
Bowerbank,— U--- ___________
Brown ville,
D over-Foxcroft,
Greenville,
Guilford,
__i
I
"Shall a bonl issue be ral 
Tor the purposes set ¡forth 
let to Authorise the Issu an< 
Bonds in the Aiount of Ninel 
llior Pive Hundred Thousi 
liari on Behilf of ¡the St< 
._ine to Build State pighvai. *. 
eluding the najtohing of Fed« ral
FUnds»*! passed 
Sessioii of the
by the First
10i4.th Legislature?"
I
YES
J A
M edford,
Milo,
Monson,
Parkman,
___________ „S a n gervü le ,
Sebee,
Shirley, 
W ellington, 
Wfllimantiç,
PLANTATIONS 
Barnard,
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LkL
2
------------ -j
JÂ9 J  ;______
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Blanchard,
Elliottsville,
j  ---------------------
Kingsbury, 
Lake View,
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M
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SPECIAL ELKCTIOM 
March 16, 1970
—COUNTY
mm.
TOWNS
RBPEREMDOM QPB8TI01
'Shall a bond Issue ba ratiflad 
Tor tha purposes sat forth in 'An 
let to ¡Authorise tha Issuance of 
>nds In tha Aaount of nineteen 
rfillion Plva Hundred Thousand 
Dollard on Behalf of tha Stdta of 
Malna to Build Stata Highways in- 
»luding tha Matching of Fsd< ral 
Funds,J passed by tha First Spacia 
Session of tha lOl^ th Legislature?"
YESs
Arrowsic,
__ I Bath,_____
W ard 1 
W ard 2
Ward 3
W ard 4
W ard 6 
W ard 6
—
10
t
W ard 7
I Bowdoin,
Bowdoinham, 
Georgetown, 
Phippsburg, 
Richmond, 
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,B
—
i W ____
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March 16
REFERENDUM QUESTION
Shall a bond iaaue bo ratified 
1 tha purposea set forth in 'An 
; to Authorise the Issuance of 
ids in the Amount of Nineteen 
lion Five Hundred Thousand 
lars on Behalf of the State of 
ne to Build State Highways in-TOWNS
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Cornvüle,
Detroit,
[j Embden,
Fairfield,
Harmony,
Hartland,
Jackman,
Madison,
District No. 1
Moose River,
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
| Ripley,
St Albans,
Skowhegan,
Smithfield,
Starks,
PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennistown,
Highland,
Pleasant Ridge,
The Forks,
W est Forks, '
I
COUNTY OF WALDO
R E W R M P m  QUESTION
"Shall a bond issue 
for thA purposes set 
Authorise the 
Bonds in the Akount c 
Million Fire hundred 
Dollars on Behalf of 
Maine t° Build State 
,eluding the msltehing 
passed by th<Funds,
Session of the lOl^ th
Highva 
of Fe 
First 
Legisl
be ratified 
forth Ln 'An 
Issuan se of 
f Nineteen 
Thousand 
the StAte of
_____
f
Belfast,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
___ ______1 W ard 5
Belmont,
Brooks,
Burnham,
Frankfort,
^s in­
dorai 
Speda 
Ifture?"
■ JO*>
Freedom,
Islesboro,
Jackson,
Knox,
Liberty,
Lincolnville,
Monroe, 
Montville,
Morrill,
Northport,
Palermo,j-----------------
Prospect,
Searsmont, 
Searsport,
Stockton Springs, 
Swanville,|-------------— ------------
Thorndike,
1______
y j
I Troy,
Unity,
Waldo,_a-----------
W interport,
«3/
K
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SPECIAL ELECTION
Marchi 16; 1970 COUNTY OF WASHINGTON
—  !
REFERENDUM QUESTION —  i i
TOWNS
h
"Sha^l a bond lasue be ratified 
for the purposes aet forth in 'An 
Act to Authorise the Issuance of 
Bonds in the Anount of Nineteen 
Million Five Hundred Thousand 
Dollars on Behalf of the Stete of 
Maine to Build State Highways in­
cluding the »etching of Federal 
Funds,»i passed by the First Special 
Session of the lOl^ th Legislature?”r
TES
_I Addison,
Alexander,
NO
Baileyville,
Beals,
Beddington,
Calais,
W ard 1
W ard 2
H S  JLI
-------------------------------------------------------------------------- —
as
—
W ard 3
t Centerville,
Charlotte,
-jj-----------S-------—
Cherryfield,
--------fi
/â
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Columbia,
____
Columbia Falls,
Cooper,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennysville,
East Machias,
Eastport, 
W ard 1
t Harrington,
Indian Township Voting 
______________District,
Jonesboro,'
Jonesport,
Lubec,
Machias,
Machiasport,
I Marshfield,I
Meddybemps,
Milbridge,
North field,
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SPECIAL ELECTION
March 16, 1970 COUNTY OF WASHINGTON—(Concluded)
"Shall a bond issue be ratified
for th# purposes set forth in 'An 
Aot to Authorize the Issuance of 
Bonds in the Amount of Nineteen 
Million Pive Hundred Thousand 
Dollars on Behalf of the St$te of 
Maine to Build State Highways in­
cluding the »etching of Federal Ponds,T passedj by the Pirst Sped 
Session of the 10lj.th Legislature?
TOWNS
NO
Pembroke,
Perry,
Pleasant Point Voting 
District,
Princeton,
--------------1
—
_________
Robbinston, a  A.
Roque Bluffs, 9 ______ _____________
3.ÔSteuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro,
Waite,
Wesley,
W hiting,
Whitneyville,
PLANTATIONS
Codyville,
Grand Lake Stream,
No. 1 4 , __________
No. 21,
I
7
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SPECIAL ELECTION
March,¿6, 1970 COUNTY OF YORK
cyhJÇüjJ r — ~  r. REFERENDUM QUESTIONI
ratified
TOWNS
»nds of ! 
1 TheFive Hundred ousand 
toller si on Behalf of the St4te of 
Iain© tjo Build State Highways In« 
eluding the matching of Federal 
Funds«' passed by the First Specie] 
Session of the 101j.th Legislature?"
IBS I NO
■
Acton,
r
—
Alfred,
Arundel,
Berwick,
Biddeford,
W ard 1—
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4
W ard 6___________
W ard 6 
W ard 7 
Buxton,
| Cornish,
Dayton,
E liot,
I! Hollis,
;
/3S
; Kennebunkport, 
Kittery, 
i Lebanon,
1 Limerick,
/ m
r
Limington, 
Lyman,
1
Newfield,
North Berwick,
Old Orchard Beach,|----------------------------
District 1
? r
3 ¿7
District 2
District 3
District 4 
District 5
Parsonsfield, 
Precincts 1 
2
Saco,
T  I <
¥3 7é
____________  1 W ard 1
W ard 2
_______________ I W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
I _  W ard 7
¿02 (Y
1
SPECIAL ELECTION
March 16, 1970 COUNTY OF YORK—(Conduded)
_____ _ ___________________________________________________________
TOWNS
REPERENDUM QUESTION
,1 a bond issue ba ratified 
purposes set forth In 'An 
_ .. Authorise the Issuance of 
Bonds $n the Amount of Nineteen
ThBillion Five Hundred ousand 
Dollars an Behalf of the State of 
Heine to Build State Highways in­
cluding the matching of Federal 
Funds,' passed by the First Special 
Session of the 10i4.th Legislature?"
Sanford,
First District
Second District
YES NO
m m
Third District
Fourth District
F ifth  District
Sixth District
Seventh District
Shapleigh, 
South Berwick,
W aterboro,
L Wells,
Wells, Ogunquit Voting 
I__ -D istrict_______________
York,
i___
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